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f u t u r o G o b i e r n o 
D E S D E M A D R I D 
Ï Ü R O L B N S E S cía/ que simboliza el día de ' 
V 5 * Todo el mundo comenta a estas horas cuál será el. nue 
vo Gobierno que ha de suceder a l actual . _ ^ La explos ión cilldadma 9 „ e | — - ™ — - | N O H A B R A C R I S I S 
Todo el mundo cree .tener la obligación de dar su opi- , 1A . / . QOfíf,1A „„ ' \ c i o n a ! . La República os i n v f a i 
nión sobre el asunto. ' ^ L u c t p v a L T s ^ í de E s - ' * * conco,dia y a l amo, potÁ No habrá crisis. El presidente de la República ratifi-
Nosotros, sin que nadie nos la pregunte, vamos i^m-\ p a ñ a , acaba de plasmai en u n a ' ] ^ no odia a nadie y a /OÍ/OS : cará sus poderes al señor Azana y el señor Azana por su 
bión a publicar a continuación una autointerviú sobre15//^c/d/7 de Deiecho con la W61* dar el nombre de hijo parte \os ratificará a todos los ministros, 
la próxima crisis p iomulgac ión del Código cons- \Pied,lecío- Pensad que el 14 de La tranquilidad sigue reinando dentro de nuestra Re-
^ t> ^ A niucionaly la elección del p r i - \ ablil> ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ' ! pública. De cuando en cuando hace falta crear algunas va-
Opinarnos que no debe'formarse un Gobi .mo de iz- 7 l ¡ u e T l l T e ! ' ^ ^ ^ ^ Z l t o " d Z ^ ™ ™ * y lanzarlas enérgicamente a los cuatro vientos 
quíerdas. Nos da lo mismo que coiaboren los socialistas mo acaba de decir el m à e s U o \ ™ " d ° actitudes las ^ ^ ^ la República tenga un pc^ co de emotividad en el 
co^io que estos constituyan la oposición. ¡Tan solo con Ortega y GasseU no por m a n e \ a ^ la b^natf h i ^ c i ^ a de süs problemas gubernamentales. Pero esto 
, , i. • • J- i. A ios n i DOI QOIDZS de mann ^ '^/ ;05 7 
que sea un gabinete netamente izquierdista, nos d a r n o s ^ ' ni poi yoipes ae mano> n , , t . ; , a r„al;r,^ ¿„ „ „ _ • p i u m v , y ^ . . , ' 
L , . e o f i o f sino de la maneia inevitable, la esplenaida realidad de una VÍQS&S a inocentes rabietas infantiles, 
por sat stecnos. ¡ exuberante y sencilla, como E s P a ñ a ^ R i é n d o s e buena, p. Gobierno actual seguirá sentándose en el banco 
Ea el Ministerio de Hacienda, querr íamos tropezamos blota la tiuta en elf¡utal t seha ' quiete ser libte y grande, labo* \ ^ X Z x ^ Z ^ ^ de las 
con un señor que en sus primeras declaraciones m>mifes- consolidado jur ídica y detiniti- 'emos unidos como heimanos ^ hasta la terminación del período legislativo de las 
tase a los corresponsales de Prensa extranjera que «sa- vamente en E s p a ñ a . Hoy decñ *'™b*lkcimienío d* n"es- Constituyentes. No se sabe todavía el número de leyes 
bía id que se llovaba entre manos», y además aspiramos ^ p ú b l i c a , es pronuncia! el sa- ^ J 0 ^ d^i§nio. complementarias que el Gobierno propondrá a las Cortes 
a que el sustituto^e'D.flnda no se pase las horas muer- clo*anío n ™ b ' * d* la P a ^ J * * Í ^ Z T c f a ' Z L l y ^  hm de Señalar ,a dUraCÍÓn a^ox{maái de el,aS- Mu-
tas, l a m e n t á n d o s e l e que no se le acepta la dimisión del ^ fodo* f T J e l ^ Ch0 68 de temer ^ l0S S0CÍa!ÍStfíS ^ ^ ^ " 
cargo. Estamos ya sobresaltados de ministros que alar- * ^ todos los tuiolenses, sin una vez mas' y el to c0^ f^ciones limitadas se 
ü*na- ' distinción de clases, ideas o convierta en Parlamento de carácter ordinario. Para esto 
CIUDADANOS confesiones, sepan compien- sobraban todas las declaraciones políticas de los jefes de 
D E T E K Ü E L [de/ y solucionar el gran pío- partido y todas aquellas prevenciones que parecían haber-
Sabed comprende/ todas las b/ema español : el de la conco/- se tomado para defender criterios, que no congeniaban 
deán de.sacrificarse por su partido. Basta de camelos. 
Los ministros que quieran dimit ir , deben tener presente 
que siempre habrá esperando, por lo menos, una docena 
de señores con capacidad suficiente para ocupar la va-
cante. 
. esperanzas, toaos los anhelos día y el amor. 
f de supe/ación española y todas E l gobernador, 
M. POMARES MONLEÓN. En Instrucción Pública, de salir Marcelino Domingo, I as ansias de mejo/amiento so-'' 
nos b-xsta con que el sustituto no eche por tierra la labor] 
emprendida por éste. 
A Gobernación^debe i r un'*mmistro que consiga pro-j 
clamar la República en iodos ios pueblos españoles, 
Pero estamos convencidos que el señor que desem pe-' 
ñe dicha cartera seguirá creyendo que España es: Ma- ' 
drid, Sevilla, ala Generalitat, Bilbao, acaso Zaragoza... y 
pare usted de contar. L DE UN ^  La necesidad ha necesidades de sus e 
F A 6 A 
L A M A L A L E Y jen el sabroso menester de 
Magnífico fina!. El diiectorrpmasar millones, cueste lo 
o cajero de un Banco se ma- que cueste, no quiere verlas rnentos en'que'la diveVenda'constTtuirra'un m^Tf^k 
disciplina tiene que ser, para constituir acatamiento de 
mucho con el de la mayoría socialista. 
Existe un retraimient© basado en una consideración 
excesivamente inocente, que impide que ios partidos repu-
blicanos tengan una reacción que sepa colocarlos en due-
ños y directores del régimen que a ellos les incumbe. Esta 
consideración se especifica por todos en decir que por en-
cima de todos hay que acatar la República y las funciones 
presidenciales. 
Ciertamente. Hay que ser disciplinado en estos mo-
ea-
¿La cabecera del banco azul? 
JSk s tiene perfectamente sin cuidado cuál será el par-
tido al que pertenezca el ciudadano designado para ocu-
parla. 
Nosotros tenemos formada una idea muy estrambótica 
de lo que hasta el presente ha sido un Jefe de Gobierno. 
Siempre nos lo hemos imaginado convertido en un 
entusiasta ualuralisLa, dedicado a la entomología, y a 
quien no parece dominar otro placer que la amenís ima 
caza de lepidópteros con manga. 
¡superado al sueldo y después dos probos. ¡Y todavía se todo> una cuaIidad comón sin restrinciones y sin evasiva8 
de sobrellevarla con abnega- muestra sorprendida cuando por parte a!guna La opÍRÍÓn sodalj$ta representada en e, 
ción, y de verse obligado a uno de ehos consume la trá- parlan3ento con ung gran mayoría ha {enjdo ia hab¡1¡dad 
sufragar el superávit de sus gica pirueta... políí.;ca del domini0ï Los sectores rej.u5,icanos se han 
gastos cou el dinero enco- Es muy injusta ia justicia abandonado a ,a inf|uencia de e3te d0injnio H ,n obrado 
mendadoa su custodia, es- de los hombres. Hay críme-:en c o n s e c ^ Parlamento, 
trangulando en su interior, nes n ^ desligado de la fuerza 
los más encontrados sentí- punes toda la vida. El hom-' que le8 ^ han creído en 
mientos de honradez quees-^re, acostumbrado a mirar, todo momento que húj[m s{do el!os anicamente i08 e 
tablecieron la mas grande ba%casi siempre, con ios ojos de p0r una voluntad de opinión eran elevados a la represen-
talla que puede desarrollarse la materia, no ve esa serie de ^c ión constitutiva. 
Las mariposas que a diario entran a formar parte de en la conciencia de un hom-;delitos comunes que se inician 
la colección del naturalista, no^e difereacian gran cosa bre) puede ^ la hombría de! y Se consumen todos los días,1 * ^ ^ equivocación de origen surgen los inconvenien-
de esa plaga de ciudad e s que, revoloteando constante- ^ P se reconcentra en sí, ^ " tes del momento y tal vez del porvenir. B^n esta que los 
mente por todos los partidos políticos, no se posan defi hace un examen de c o n d e n é vo,untad • de .r t ïndes pensa- f e P u b 1 W f ™ ^ f » firmemente sus compromisos con 
cia, se encuentra indigno, e Cores q.e h a f s e ñ a h d o esta f ' ' ^ * T <X^V ^ T 
impulsado por la contrición, c^3aSe Ce d i t o s se ha estre- ^ " ^ f " ^ ^ y o s con los r e r m b l ^ Porque puede 
n i ^ n i n *n § , ! , J , J , dar3e el Cí3S0 de ^ terminada la labor de estas Cortes y 
requiere una pistola y, en no- ||ado en el pedernal de la ln convocadas 
locausío a su honradez, seJCOfriprensi5n yf la mala ley, 
nuevas elecciones los que hoy constituyen una 
nitivamente en ninguno. 
La manga es al naturalista lo que la autoridad al que 
ostenta el cargo de jefe del Gobierno. 
Estupenda la manga para cazar mariposas. 
Y no menos estupenda la cabecera del banco azul para qU^a {a vida, 
la captura de afiliados al partido del presidente. 
Y por últ imo, los "alfileres coníque el naturalista pren- una pregunta. Permíteme, ' do honras todos los días, a to-
de a las mariposas en su cajita de cristal, siempre nos ha ' lector: ¿Quién es el culpa-1 das ias h .,ras. Bs ia ley del c a r a c t ^ ^ e 
parecido que tienen una semejanza enorme con la disoi-1ble,..? Eí hombre que acosa- fuerte. La ley que ampara las pUf Ser g0 matena ac,JSabie Para ,os 
plina del partido, medio también de sujección de que' do por la necesidad substrae !despóncps imposiciones deh6 "te , . ^ L 
dispone el político para queTpodamos contemplar-s in el dinero, o la entidad que.ltirano F! arma que maneja a' No ^ b r á crisis. Republicanos y socialistas seguirán 
que revoloteen Josj ejemplares--su..policromada co- designándole un sueldo mise Su antojo y que rara vez le ! ? ™ ^ 0 ; ^ Un0S, ^  
, mayoría se encuentren pobremente representados dentro 
ha sesfiudo su camino triunfal r v , _ , v ^ ^ . • • t- * u 
A i enmata QA ÍA nnurro^ i i J ,4 A * de la í. ámara. Y si esto sucede 7 ios socialistas tienen 
Ai cronista se le ocurreímu|,jando vidas y destrozan-: , - -A A u A • A I 
que ocupar la oposición deben de resguaraarse de ciertas 
1 Gobierno 
bancos de 
lección. . . ¿ro le pone al borde de lamiere otros sepanrTepartirse las consecuencias y ias'responsabi-
•WBWBBB^ una cosa qUe necesita...? \\Q^ qúe infringen la ley natu-
Como tu opinión, no es^  fá-jrai5 para ioS q 
ni de retroceso L^ves " 
EMILIO BUROES MARCO. ;deshonra haciéndole guardián i,eyes ' todo; ; / ^ r ; Hdades mitad por mitad como corresponde a la confianza 
- que el puebío les otorgó al v .«tar única y oxolusivamente 
la conjunción republicano socialista. 
Como tu opinión, no esla- rgj^ pñra los que, encanalla-, 
cil que llegue hasta mí, lector j dQ8j fustiguen las conciencias' JOAQUIN D I CENT A, 
amigo, doime por Satisfecho | y crean(jo situaciones difíci j ( E f u s i v a de «Prensa Latina*) 
dándote a conocer la mía. \\Q$ hunden en la más honda nromiiHiwiiw^ 
Para mí, no existe otro cuM /Wacnpr?)riAn a ios deshere-
u, HA A « desesperación d lUt, u e u i e r e P A R A trabajar en casa de C o - T R A B A J O S de mecanografía y 
mmfjorab es anisados, ncores, jarabes y vmos genero- pab'e que ia entidad que so-| dados, para esos, no hay ley. merC¡o o particular durante las horas c o n t ^ d a d se hacen a precios RE-
SOS a precies de origen. mete a tan dura prueba la 1 ¿Ha-ta Cuando,..? de la tarde, se ofrece persona compe- DUOIDOS. Gran rapidez. Absoluta re-
DepósiíO exclusivo deí a f a m a d e COftac Miravet de Je- honradez de un hombre. S í ; ! te"te en COl,taI>i»^ Y mecanografía, serva. Se garantiza la pulcritud de los 
m.¿ j . . x i i . ^ ^ . . ~ . , Í M P A M P í O M A V R T A« ; rn Pocas pretensl mes. , trabajos verificados. 
rez y de los embotellados Domcq y G o n z á l e z Byass . es ella; ella que, entretenida^ ^AM^LUÍSA Y wLabeu Ra2Ón) e n e s t à Adniill¡3tración> | Razón, en esta Administración. 
raneo en 
Avenida de la República, 14 
Ha dado principio a'sus operaciones de venía de ios 
lili 
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A Y U N T A M T O 
El señor DIEZ habla ra decir 
que esa comutücacióQ la motiva 
ron sus palabras pero éstas 
I no fueron ofensivas p?>ra el Co 
Presidida por don Minue lBsr 
nad y con asistencia de los con 
c^ ales7efio7e7^ ^ so^re el arbitrif0. 
bre, Maícas. Sánchez (don Angel u t i l m d ó n de pastos, se entabló 1 
y don José), Balaguer, Bosch, 
Aguilar, López y Giner celebró 
aaoche sesión ordinaria el Conce-
jo municipal. 
Aprobada el acta de la ante-
rior, dióse lectura a la correspon • \ 
deacia oficial recibida. Entre ella 
figura un telegrama del diputado 
a Cortes por Castellón y exte-
niente alcalde de este Ayunta-
miento don Juan Sapífia comuni-
cando que por enfermedad del di-
rector del Tesoro sufre retraso la 
firma para que las obligaciones 
municipales que nos interesan 
sean cotizables en Bolsa y cuya 
firma será estampada—dice—an-
tes del próximo sábado. 
Se acordó agradecer la aten-
ción al señor Sapiña. 
P la olaza de San medor y las mantiene. Qae pue 
el terreno comprueben la denun-¡ existente ^ t r - f ^ harinas ; den traer dicha comunicación sin * 
cia formulada por varios vecinos ^ i b a s t t á n j la taouc ! iaconveniente alguno. 
El señor FABRE recuerda es-
j tar en el período de ruegos y pre-
a r E Í e k o r G I > í E ^ r u e g a a l a A l . | g u n t a s y por lo tanto no haber^ 
J H Í ^an llevadas a sesión | lugar a discusiones. i interior 4 por 100 
^ . n t L instancias y comunica- La PRESIDENCIA da por ter-!: Exte or 1()0 
dones que faeron pre-^ llevar dicha comunicación a la 
nada sa- próxima sesión. 
I Y como no hay ningún otro 
PRESIDENCIA contesta ; ruego, se levanta la sesión. 
- C A M B I O S F A C I L I T A D O S POR L A S U C U R S A L 
B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
ligera discusión ya que dicha co-
misión quedará compuesta por 
dos de los denunciantes, el recau 
dador inspector de arbitrios y un 
guardia municipal y creer, el se-
ñor LOPEZ, que ai figurar ios de-
nunciantes debían tener parte los 
denunciados. 
L a PRESIDENCIA contestó 
que los denunciados podrán ha* 
cerlo una vez conocido el resulta-
do del hecho. 
Y como los señores GINER y 
LOPEZ insistieron debían formar 
parte un concejal y denunciados 
y denunciantes, o ninguno de los 
interesados, el asunto fué puesto 
a votación, quedando acordado el 
dictamen por ocho votos contra 
los de los señores Bosch, Giner y 
F O N D O S P U B L I C O S 
oues hay 
sentadas hace tiempo y 
ben los concejales. 
Leída una circular del Concejo 
de Bejar, interesando la adhesión 
de los Ayuntamientos para soli-
citar del Gobierno la nulidad y 
rescinsión del contrato celebrado 
entre un Gobierno anticonstitu 
cioaal y la Compañía ïeléfonica, 
se acordó de conformidad. 
Dada cuenta de lo dispuesto en 
la cGacetat sobre estabiecimieu-
to de una oficina municipal acer-
ca del paro obrero, el señor DIEZ 
pidió vea la Alcaidía el llamar la 
atención de la clase pr©ietariada 
para que arreglando sus fichadas 
o colocando aceras coadyuven a 
remediar la crisis obrera, cada 
día más aguda. 
La PRESIDENCIA promete 
interesarse con el mayor deseo 
de solucionar en parte la critica 
situación del trabajador. 
Se leen otras disposiciones so-
bre servicios pecuarios y sécula 
rización de los cementerios ca-
tólico y civi l . 
Termina el despacho oficial y 
se entra en el ordinario dándose 
lectura a una mocién del señor 
BAYONA proponiendo se realice 
inmediatamente y coa la mayor 
solemnidad posibie la seculariza-
ción de los cementerios. 
El señor FABRE está confor-
me con la moció n y se extiende 
en coDsideracioiies sobre la acer-
tada disposición que impedirá 
exista distinción de castas hasta 
después de muertos. 
El señor GINER opina todo lo 
contrario por creer que dicha dis-
posición no respeta la voluntad 
de ios que fueron sepultados, a 
ruego de los mismos, en el Ce-
menterio civi l , y pide conste en 
acta su protesta, 
El señor DIEZ dice que el Mu-
nicipio debe concretarse a lo le 
gislado por dicha ley y por ende 
sobra la discusión y sí agio acor-
dar las ceremonias a realizar con 
dicho acto. 
El señor BAYONA mantiene 
la moción y pide al señor señor 
Giner retire su voto en contra ya 
que no cabe más que dar cumpli-
miento a lo dispuesto. 
El señor GINER recuerda que 
en cierta ocasión dije su amigo y 
exteniente alcaide, señor Sapiña, 
que si se acordaba alguna dispo-
sición contraria a los socialistas 
protestarían con la mayor ener-
gía, y eso es lo que él hace ahora: 
protestar de esa ley que co respe-
ta la voluntad de los enterrados 
conforme a su disposició i testa-
mentaria. 
Para no alargar la discusión, la 
Presidencia pone a votación este 
asunto-y es aprobada la moción 
con el voto en contra de los seño 
res Sánchez (J. M.a), Giner, Ló-
pez y Aguilar. 
El señor PABRE propone y es 
acordado realiz r dicha seculari-
zación el próximo demingo. 
El señor SANCHEZ (A) pide 
López. 
Leída uno moción de la Alcal 
que todas ellas llevan su curso t • 
para lu^go traerlas a sesión. , Esta mafiana ^ q^dado cons-
El señor LÓPEZ pide la coloca- Í ^ MUUÍCIPAL DE SO. 
ción de dos luces en 81 barrlo c; i iareSj degrada por el señor al-
ia Florida y pasa este asuato a ^ , ? ^ ^ don César Arredondo, don 
Comisión de Gobernación. i Tomás Puertas, don Casimiro 
El mismo edil habla de la p aga Ló señores arquitecto y se-
exlstentes en el vie]o de ratas 
Macelo con motivo del traslado 
de la matacía al nuevo. Expone el 
peligro que esto significa para lab 
viviendas contiguas, iacluso para 
el nuevo Mercado, en el cual hl-
i cretario municipales. 
SiMHUIiMiinil l ^llillllilllllllllllllllillll 
Amortlzable 8 por ICO 
4 por 100 
1928 
1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4 Va por 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 . . . . 
1927 3/ impuesto 
1929 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
> 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 Va por 100 . . . • 
día sobre los actos por ella orga-jeieron ya acto de P ^ 5 ^ * SÍI* 
nizados para conmemorar maña-¡que puedan ^ f * 0 j f i ¿ J ^ 
C £ D U L 
Oaja de Emisiones 5 por 100 
\ Banco Hipotecario 4 por 100 
> » 5 por 100 , 
S 
5 VÍ por 100, 
tución española (cayo programa 
insertamos en otro lugar de este 
periódico), el señor GINER la en 
cuentra bien pero pide se le diga 
con cargo a qué capitulo se hará a 
los gastos. 
L A PRESIDENCIA dice que 
con cargo a representación y es 
acordada. 
Se acordó un dictamen del ad-
ministrador del Mercado sobre 
alteración de puestos. 
Visto un oficio de la Junta de 
Sanidad sobre la parte que co-
rresponde satisfacer al Ayunta-
miento para combatir la enferme-
dad venérea, se acordó habilitar 
la cantidad de 2.100 pesetas ya 
que en el Presupuesto para 1932 
solamente figuran consignadas 
mil por haber sido aprobado el 
presupuesto de dicha Junta des 
pués del municipal. 
Aprobadas las altas y bajas en 
arbitrios y los documentos de In-
tervención, fué leído un estado 
sobre la recaudación habida du 
a la proclamación de la Consti pide y es acordado vean ios 
pectores la forma de exterminar-
las lo antes posible. 
Nuevamente habla el stflor LO • 
PEZ para solicitar se h 'ga un in-
ventario de los enseres dul nuevo 
Matadero al objeto de asegurarlo 
contra el incedio. Así se acuerda. 
El señor SANCHEZ (J. M.u) se 
ocupa de invertir en jornales pa-
ra obreros necesitados ios infere 
ses que pueda haber de las accio-
nes donadas pira ese objeto al 
Municipio por ia que en vida fué 
doña Alejandra Toráa, 
. La PRESIDdNCIA contesta 
que así viene haciéndose anual-
mente cuando se cobran dichos 
intereses, estando ya invertidos 
los d« 1931. 
Da nuevo pide la (tali»bra el 
mismo señor SANCHEZ pa'-a ro* 
gar, sí no se hizo ya, se d:a las 
gracias a los vecinos y àerénos 
que intervinieron en el pasado su-
ceso. 
La PRESIDENCIA toma acta 
y relacionado con esto dice orde-
Teatro Marín 
Mañana se proyectará la intere» 
sante película «Tenor y Tenorio», 
sonora, interpretada por Joseph 
Magstafi y Loba Lañe. 
Completará el programa una 
revista muda y una cómica de di» 
bujos animados. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHíUIUIUIIlililUlllilMIlfl lllilillllüllllllllllllllllill 
Baile eo el Círculo 
Turolense 
» 6 por 100. . . . 
Crédito Local 6 Va por 100 . 
» » 6 por 1 0 0 . . . . 
» » Inteples 5 por 100 
» » » 6 por 100 
N E 
Esta simpática Sociedad, que- : Norte8 
A C C I O 
Banco^Hispano Americano 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 . . . . 
> ordinarias 
Explosivos Pesetas 
Peset ,8. 
Trasatlántica. 
rante el pasado mes de noviembre \ nó presten servicio los suplentes 
por arbitrios y que asciende a! al objeto de que por los sitios ais-
6.609 92 pesetas más de las que lados vayan en parí j 3. 
se hubiesen recRUdado con el ges 
tor, habiendo un ingreso de dos 
riendo conmemorar la fecha de Madrid Zaragoza y Alicante 
la proclamación de la Constitu-
ción, celebrará mafiaraun baile 
de sociedad, de seis y media de 
la tarde a nueve de la noche. 
Dada la animación que existe 
entre el elemento joven es de es-
O B L I G A C 
6'por 100 1920. . . 
» 6 por 100 1922. . . 
Chade 6 por 100 . . . 
Telefónicas . . . 5 '/2 por 100 . . . . 
Azcucareras. . . 4 por 100 
Saltosldel Alberohe 6 porJOO 
I O N E S 
DJS ruegos más hace este edil. 
Uno sobr.; denuncias formuladas 
mil sietecientas cuarenta y siete contra du. ños de autos que no pa 
pesetasy veintiocho céntimos más 
délas recaudadas en igual mes del 
pasado año. 
Terminado el despacho ordi na 
rio, la Presidencia da cuenta de 
la visita que una representación 
del claustro de profesores le hi 
cieron para ver en qué situación 
se encontraba un ofrecimiento 
hecho por la Comisión Permanen-
te en 13 de abril de 1929 cediendo 
raron ante arbitrios y que están 
sin multar y otro para proveer de 
armas en buen uso al Cuerpo de 
Serenos. 
La PRESIDENCIA dice que 
como están pendientes esas de-
nuncias, de conocer a sus iíifrac 
tores, no pudo y^ imponerse la 
sanción. 
Insistí elseñorSANCHEZ sean 
multados cuantos infriaj m las or 
el terreno necesario para edificar | denanzas y disposiciones munici' 
las Normales y dotarlas de agua ! pales, sean quienes fueren, 
una vez construido el edificio. A l ¡ El señor SANCHEZ (A), que 
efecto, se lee en el iibro de actas | ya en tiempos se quejó de este 
el referido acuerdo y luego de no-! abuso, muestra su coaformidad a 
ner de manifiesto la Alcaldía ;a \ lo dicho por su compañero, 
importancia de este ofrecimiento i El señor DIEZ cree debe entra-
ya que a^í se procederá rábida-! garse a ios vigilantes de arbitrios 
mente a la construcció x del edifi \ las armas de los serenos al adqui-
ció y quedará aliviada la crisis de : r i r otras para éstos, 
trabajo, se acordó sancionar el1 Sigue en el uso de la palabra 
acuerdo y comunicarlo al claus- i para preguntar si fueron coloca-
tro de profesores para que remi jdas en el Morcado las mamparas 
tan dimensiones del terreno ne- y pide que el acuerdo referente al 
cesano. 
El señor BALAGUER, pertene 
cíente al referido claustro, ofrece 
adelantar a éste el acuerdo del \ camPiidamente estos ruegos. 
Ayuntamiento, por si cual da las ! E1 Síifior LOPEZ se extraña no 
gracias en nombre de aquél y di- llaya sicl0 líevada a sesión una co-
señor Sapiña se le comunique por 
medio de oficio. 
L a PRESIDENCIA coatesta 
ce que probablemente a primeros 
de año comenzarán las obras. 
El señor DIEZ, como claustral, 
muaicación del Comedor de Ca-
ridad en ia cual se deja ver está 
molestada dicha institución por 
hace suyas las palabras del señor las Palabras pronunciadas en una 
Balaguer. 
Se abre el periodo de ruegos y 
pregaotas. 
sesión. 
La PRESIDENCIA dice que 
i si no llevó el asunto a sesión es 
un voto de gracias para el señor Comisión designada al efecto pue 
El señor GINER pregunta si la porque la comunicación va diri 
Bayona por la rapidez con que ha 
presentado dicha moción, qu? es 
cuanto él propuso ha días. 
El señor BAYONA Í gradece 
de decirle es cierta la deficencía 
del material construido para la 
nueva escuela. 
Ei señor BALAGUER contesta 
lasfras- sdesucompe-fierodicien. ser cierto el deficiente material 
do que sólo hizo cumplir con su. cosa que siempre suele suceder 
deber de delegado de cemente- j con los concursos, y ruega a la 
ríos. • Alcaidía entienda en el asunto. 
Leído un dictamen de la Comí-1 El señor SANCHEZ (A.) d • 
sión de Hacienda para que sobre auncia el mal estado del paso 
gida a la Alcaldía y ésta contesta 
debidamente. 
El señor GíNER pregunta si 
esa queja es a la Alcaidía o al 
Ayuntamiento 
Contesta ia PRESIDENCIA que 
a la Alcaldí!. 
El señor LOPEZ dice que toda 
la correspondencia viene dirigida 
al alcalde y éste la lleva a la se-
sión. 
perar que las da mi cas de nuestra 
sociedad acudirán a animar con 
sa presencia este baile que pro-
mete sur muy lucido. 
'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiininTímTiiMi 
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I n s p e c c i ó n de San idad 
Estadistioa demegráfico-sanitarla de 
esia capital oorrespondian a a la 
semana que terminó ei 28 de no-
viembre de 1931: 
Número de nacidos vivos, 4. 
Idem de íaiiecidos por todas 
causas, 3, 
Morbilidad y mortalidad per enferme-
dades infeoto-oontaglosas 
Difteria—Ma caso. 
Estadística demográfíce-saniteria de 
la pravinota de Teruel (excapto la 
capital) correspondiente a la se-
mana que terminé ei 28 de noviem-
bre de 1931: 
Núaiefo Ue pueblos a que se 
refieren los datos, 252. 
Idem de üabitantes de estos 
pueblos, 233.687. 
Idem üe nacíaos vivos, 83. 
Idem de defunciones por todas 
causas, 62. 
Ideaa de fdliecídos de menos de 
un año, 7. 
Morbilidad y mortalidad por enferme-
dades Infeeto-contaBlcsas 
Ttfotdms. - C i u w casos entre 
Oiaiia, Perales y Tornos. 
r«óm:«/os*s.-Dieciocho casos 
entre Aid.nuela, Caíanda, Cue-
vas de Aimucén, Ráfales, Urrea 
oe Gaéü, Viilariuengo, Bordón, 
Hijar, Alcañiz, Vivei del Río y 
Caiaceite. 
Sa rampión . -T izQt casos entre 
Noguera, Tramacastiila y Villa-
rroya de ios Pinares. 
Otf*.-Ochenta y dos casos 
entre Sarríón, Urrea de Gaén, 
Manzanera, Saidón, Cabra dé 
Mora. 
Stpticemi* puerperal.—Va. ca-
so en Calacaocha. 
Meningitis s i m p l e A v à caso 
con defunción en Corbaláo. 
El in«peotor provincial 
de Sanidad, 
J.. PARDO GAYOSO. 
Teruel, 3 de diciembre de 1931. 
Central de Aragón 4 por 100 
Nortes 3 por JOO; 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas 
M O N E D A S 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos. 
Liras.. . 
Libras. . . . 
Dollars. . . . 
Reichsmark . 
eo'oo 
70'50 
63 0Q 
67'00 
COCO 
71,75 
79'00 
70'00 
8475 
85'00 
8475 
nvm 
81'00 
OO'OO 
82,00 
77'00 
8o'O0 
91'50 
93'60 
68'50 
76,50 
405,00, 
000'Oü 
IIO'SO 
ooo-oo 
SS'OO 
loa'oe. 
99'95 
10800 
638'00 
24300 
170'00 
00 00 
OO'OO 
102,00 
00'tO 
OO'OO 
OO'OO 
OO'OO 
22300 
47,0Ó 
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Patronato Local de Forma-
ción Profesional 
Har; salido: 
— Para Madrid la esposa del ofi-
cial de Hacienda don Gabriel Es 
pallargas. 
— ParaTorrebàja la bella seño 
rita Pilar Marín. 
— Para Madrid don Timoteo Pe-
rruca. 
Han llegado: 
— De Odón el maestro nacional 
don Miguel Ibáñez. 
— De Valencia el represntante 
don Angel Blasco. 
NATALICIO 
Ha dado a luz ua niño la esposa 
del maestro nacional don Miguel 
Ibáñez. 
Nuestra felicitación a los ven-
turosos padres. 
ENFERMOS 
Desd- dace unos días guarda 
cama ei presidente de la Audieu' 
cia don Fidel Alique. 
Celebraremos su pronta mejo» 
ría. 
— Mejora de su dolencia el mé-
dico don Arturo Belenguer. 
"""''''"''iiiiiiiiiiiiiiiiiifiaaflflMiiiiiMita.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
H A C l í á N B A 
TRASLADO 
Por derecha de consorte ha si-
do trasladado a la Delegación de 
Castellón, el oficial tercero, don 
Angel BarberáQ Arcís. 
fliiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiuajiiim^ 
TEMPERATURA 
Datos facilitadoa en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 7'3 
grados. 
Idem rr alma de hoy, — 2'3. 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 688'1. 
Recorrido del viento durante las úl-
timas 24 horas, 204 k. 
Próxima a verificarse la apertti 
ra de esta Escuela, han sido fija-
dos los días 10 al 23 del corriente 
para que ios que deseen ser alum-
nos de la misma se presenten e& 
su Secretaría, Plaza de la Libar' 
tad, 2, 2.° (horas de las diecinueve 
a las veintiuna) solicitando sn 
admisión. 
Son indispensables para po&í 
ser admitidos como tales los dos 
requisitos siguientes: 
1. ° No tener menos de 12, fl» 
más de 16 años de edad. 
2. ° Saber leer y escribir. 
Los solicitantes sufrirán un e: 
men de lectura, escritura y de a 
gunos conocimientos elementad 
de primera enseñanza. 
Las características principad 
de esta Escuela, son lassiguieD-
tes¡ 
l'.a Enseñ-mzas prácticas . 
los dos talleres del ramo de Ia 
madera y del ramo del hierro, 
montados con material pedagóg1' 
co moderno y que funcionaran 
bajo la dirección de maestros es-
pecialistas. 
2. a Enstñanzas complet11' 
tarías teóricas de Ciencia, Letras» 
dibujo geoméirico, del natural?; 
aplicado al oficio, también a car-
go de profesores especializados. 
3. a La enseñanza será gratuita 
y diurna. 
Las persogas que deseen 
amplios informes les serán faciÜ* | 
tados en ia Secretaría de la Bs" | 
cuela durante los días y horas IÍ" 
dicados. M 
El Presidente del Paironaw 
RAFAEL BALAGUER? 
Jueves 10 de diciembre der1931 R E P U B L I C 
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F O M A C I O N G E N E R A 
m 
(Servicio directo con la 
Agencia Prensa Latina, 
de Madrid) 
mo la primera vez que en España 
! venc ió Inglaterra. 
I iVaya desmoralización 1-R. 
No podemos extender hiy esta 
sección pero queremos dejar sen-
tada la honda pena que como de-
portistas hemos sentido al sabar 
que los ingleses batieron ¡stete1 
veces I a Z^m-jra. 
Imposible partee este resulta-' 
do (7'1) pero esa es ía verdad. 
Zamora ha perdido mucha ca j 
tegoría y verán ustedes cómo en | 
la próxima temporada tendrá un i 
sustituto digno de representar al j sostuvo un vivo diálogo con el se 
football español y capsz de impe ñor Largo Caballero, 
dlr le perforen la puerta con tanj D¿cía el primero que lo que el 
pasmosa tranquilidad como, se^  {país quiere es un Gobierno de t i -
gún. dice la Prensa, hicieron los J po medio, libre de extremismos, 
ingleses y cuatro de los siete go - j mient;as que Largo Caballero in-
les hubiera parado un portero i sistía en la necesidad de un G e 
cualquiera. bierno de izquierdas. 
Ricardo estuvo tan nefasto co-j —Está usted equivocado—dijo 
entre Maura y 
Largo Caballero 
Madrid, 10.—El señor Maura 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
el proyecto de ley de 
obrera en 
las industrias 
La Comisión Permanente de 
Trabajo de las Cortes Constitu-
yentes, dándose cuenta de 1 a 
enorme trascendencia del Pro* 
yecto de Ley sobre intervención 
obrera en las iníusfrias, acordó, 
en su deseo de acertar, abrir una 
información pública que ie per-
mitiera recibir ios asesoramien-
tos de ios elementos comerciales 
e industriales. Muy plausible es 
tal acuer do y nosotros nos com-
placemos en reconocerlo. 
La más modesta de las Cáma-
ras de Comercio e Industria es-
pañolas, qukre, por unánime vo-
luntad de todos sus miembros, 
dejar oir su voz en este asunto, 
seguramente el más importante 
de cuantos desde su fundación 
han sido objeto de su consejo y 
delibciacióc. 
A l empezar & cumplir su co 
metido te encuentra con un con 
flicto entre dos deberes igualmen 
te poderosos, pero antagónicos: 
la obligación, por razón única de 
su existencia, de velar por el de-
sarrollo y bienestar de la indus-
tria y comercio (valores funda-
mentales de ia nación y factores 
de extraordinaria influencia en la 
vida económica) y de la de atacar 
ios preceptos contenidos en los 
grticuiüs 36 y 38 de ia nonata 
Constitución. 
Trata el primero de la propis-
dad y aunque reconoce la priva-
da cambia por completo su con* 
cepto jurídico actual, establecien 
do amplia limitación de tal dere 
cho en cuanto sea susceptible de 
desempeñar una función social, 
hasta llegar a la expropiación sin 
indemnización; concepto eminen-
temente revolucionario que, aun 
reconociendo que ha de ser apli 
cado con parquedad suma por los 
gobernantes españoles, no deja 
de llevar la intranquilidad y la 
desconfianza a los propietarios de 
todas clases, determinando en 
ciego impulso la retirada y á t e s e 
ramiento de capitales en unos ca 
sos y la huida en otros. Y sin más 
que resaltar, por la conexión con 
razonamientos que después he 
mos de exponer, la categórica 
afirmación que hace <el Estado 
procederá de un modo gradual a 
la socialización de la propiedad» 
damos por terminado el examen 
de este artículo. 
Solo plácemes merece el huma-
nitario artículo 38. Es de justicia 
social el que la Rapública regule 
con leyes los seguros de enferme-
dad, accidente, paro forzoso, ve 
jez, invalidez y muerte; que se 
preocupe del trabajo de mujeres 
y niños y atienda debidamente a 
la maternidad; que fije la jornada 
y su salario mínimo; que defina 
los derechos del obrero en el ex 
tranjero y estudie les institucio-
nes de cooperación. Cnanto se 
Maura.—El país lo que desea es 
orden, paz y trabajo. 
—Los qu'í han traído la Repü 
blica son los que quiere a la Repú 
blica y comprenden que no puedo 
consolidarse con la ley orgánica 
que han votado estas Cortes. 
—Pues ao les quepa dula que 
lo único que paeite ser etera? es 
est^ . Constitución; pero las leyes 
complementarias que pudieran 
votar estas Cortes, que son mar-
cadamente extremistas, serían 
derogadas por las Cortes que vi -
nieran después. 
—Ya se convencerá usted de 
que los únicos que podamos sos-
tener la República somos nos-
otros, y usted mismo tendrá que 
acadir a nosotros para remediar 
lo que pueda venir. 
—Para eso, para hacer frente al \ 
peligro, me basto yo solo, y usted • 
oigan otros a quienes convenga] -Acabo de realizar ^ A e } ° s \ s ^ { r ^ ^ ^ ^ a á o la Direc" 
oírlo. 
- l A h l 
Y quedó cortado el diálogo. 
Acuerdos de ía mi* 
noria radical so-
cialista 
-La minoría radi» 
celebró ayer una 
Madrid, 10. 
cal socialisla 
reuaión. 
Trataron de cómo cree, el par 
tido lo que debía ser más conve-
niente la solución de ¡a crisis 
cuando ésta se plantee. 
Sin que hubiera discrepancia 
d í criterio, se acordó propugnar 
por un Gobierno análogo al ac-
tual y si fuera preciso se requiría 
a los socialistas para que no aban-
donasen el Gobierao, pero si esto 
actos más emocionantes de mi vi 
i da política. Ha sido el momento 
[ de arrancar la tarjeta que lleva 
mí nombre del escaño que he 
ocupado en las Cortes constitu 
yentes. 
Esto representa mucho para 
mi, que he pasado la vida en el 
salón de sesiones, pues c jmencé 
mi vida parlamentaria en el año 
1906 y mi primer discurso lo pro-
nuncié en el mes de enero. 
m u 
no se consiguiera, la minería se 
para tratar será quien vendrá conmigo. . reut3Írá Qüí:vaineüte 
- ¿Yo con usted? Jamáí. Como i ^ j asuat0 
emigo, ya sabe usted que ie s^ go | probablémente( en 
en todo; pero como pohtico, no, | arían por ua Gobk;rno de 
pues de cíen veces que nabla us-1 
ted, se equivoca noventa y nueve 
haga por elevar sus coadiciones 
morales y materiales nos parece 
digno de loa. No así el inciso que 
dice: su legislación regulará da 
participación de los obreros en la 
dirección y administración de las 
empresas*. Lo acatamos, si, pero 
con las reservas mentales que 
dicta un íntimo convencimiento, 
basado en los argamentos subsi-
guientes, de que su aplicación ha 
de producir males irremediables 
a todos: a los obreros, a ios pa-
trones, a la producción y a la 
economía nacional. 
Expongamos en rábida ojeada, 
el panorama económico nacional 
y mundial para dtducir la ino-
portunidad de acometer el con-
trol obrero más extenso e intenso 
que ninguna nación se ha atrevi-
do a implantar ni aun actuando 
bajo la fuerte presión de las cir-
cunstancias excepcionales de Ja 
postguerra. 
La Economía española sufre, 
además de la repercusión de la 
crisis mundial, los ef<?c(os inhe« 
rentes a la desconfianza, hija de 
estados pasionales que se forman 
en los momentos de discutirse las 
Constiiociones, máxime si, como 
en el caso actual, sufre el concep-
to de la propiedad tan honda 
transformación, que llega hasta 
la socialización; que en lo ya le-
gislado se contiene la expropia-
ción sin indemnización; que la re-
forma agraria es todavía una ne 
hulosa y que la intervención en 
las industrias y comercio es mo-
tlvb de intranquilidad para los s:ii 
que dedican sus actividades a es ||p 
tas ramas de la producción. 
ll!ilii!!iíl!!ililili¡ilÍII!lliHlin 'M\ 
y mediTí, 
—Pues ya ve usted que vengo 
acertando desde 1930. Vea, por 
ejemplo, lo sucedido en Ingla-
terra. 
—Ea Inglaterra como en Fran 
cia, no tardarán dos meses en 
concentración republicana. 
Alcalá Zamora 
Madrid, 10.—Los pasillos estu-
vieron concurridísimos durante 
toda ia tarde, haciéndose diver-
sos comentarios sobre el momen 
to político actual. 
Como única novedad señala-
mos que se hablaba de la proba-
ble creación de algún Ministerio 
sin cartera y la pesibílidad de al-
guna modificación en la contextu 
este caso, j ra de los Ministerios, que muy 
bien podrá ser ia unificación de 
dos Ministerios, en uno, con una 
nueva denominación. 
ta de su escaño 
de diputado 
Madri l , 10.—Terminada ayer 
arrepentirse de luber dado el po-; ia sesión, el señor Alcalá Zamora 
der a los conservadores, y aquí,; abandonó elsaióa de sesiones, ro-
promulgada la Constitución, que deado de los diputados de la mi 
tengan mucho cuidado quienes n rià progresista. 
se coloquen contra ella o contra | Mientras se hallaba en los pasi-
la República. Uos recibiendo las felicitaciones 
- ¿Lo dice usted por mí? " de otros diputados, los periodistas 
—Hay muchas maneras de per- conversaron con él acerca de la 
judicar à la República. 
—Pero ¿!o dice usted por mí? 
- S:: lo digo a usted para que lo 
sésióa memorable que se acababa 
de ceíébrsr, 
A'cMá Zamofa, dijo: 
Consejo de mí-
Madrid, 10.- Esta tarde, a las 
tres y media, se han reunido en 
Consejo los ministros. 
Se sabe que al terminar el mis 
mo el jefe del Gobierno, señor 
Azaña, impondrá al señor Alcalá 
Zamora el gran collar de Isabel 
ia Católica, çuya distinción luci 
rá en ia ceremonia de mañana. 
Madrid, 10,—Los periodistas 
preguntaron al señor Galarza si 
itH 
gílííS 
I A T E N C I O N I ¡ A T E N C I O N ! 
l i j e imM petti, oioMs 1931 
ilÜ 
lis IÉS lira 
ción de Seguridal. 
Contentó que su misión había 
terminado y que presentará su 
dimisión con carácter irrevoca» 
ble. 
Un periodista le preguntó si era 
cierto que iba a ser nombrado 
embajador en Washington, a lo 
que respondió que no sabía nada. 
La jefatura de la 
minoría progre-
sista 
Madrid, 10.-La elección de A l -
calá Zamora para presidente de 
la República deja sin j.;fe a la mi-
noría progresista. 
Parece ser que la mayoría de 
sus compenentes verían con agra-
do la designación del señor Mau • 
ra para ocupar la jsfatura. 
Impresión opti-
mista 
Madrid, 10.—Esta mañana han 
visitado al ministro de Hacienda 
los agentas de Bolsa exponiéndo-
le su impresión optimista respec-
to al cambio. 
Moros que visitan 
a 
Madrid, 10.—Esta mañana es-
tuvieron en la Presidencia los mo-
ros notablas que han llegado para 
asistir a la ceremonia de m?ñana. 
Conferenciaron con el señor 
Azsña. 
seraa 
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Madrid, 10.-E1 señor Casares 
Quiroga dijo que la huelga de Za-
ragoza tiene menos importancia 
de la qne en un principio se con-
cedió. 
También manifestó que tenía 
noticias de que había fallecido ano 
de los heridos ea los sucesos des-
arrollados ayi-.r en Gijón. 
y Lerroux 
I Madrid, 10.—Ss sabe que Mau-
i ra conferenció con Lerroux. 
Parece ser que Maura trató de 
¡convencer a Lerroux para que 
cífrente la responsabilidad del Po 
der con un Gabinete de concentra-
ción republicana, opinando que 
no debe gastarse en un papel se-
cundario. 
Se desconoce la respuesta del 
ministro de Estado. 
Cuerpo de bi-
llli 
r 
SOLICITEN CATALOGOS Y PRECIOS A 
i Madrtd, 1 0 . - E l ministro de 
Instrucción dijo a los periodistas 
j qn^ atenderá debidamente las pe-
l l I ticiones del Cuerpo de Biblioteca-
Sg j ríos y Arqueólogos. 
E 
¥3-..: : Picho,íngeñiero 
1 
- O s q u e s e | | 
c e l e b r a r á n e l s á b a - 9 
Paz, 14.--VALS^GIA. 4> atMizadá \m 
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B) gobern aor señor Pomares 
Monleón costeará el sábado una 
comida para 20 pobres de la loca-
lidad, siendo servida en el Hotel 
España. 
El menú que les será servido es 
el siguiente: 
Arroz a la milanesa, pescado a 
1^  marinera, lomo asado con en-
salada, entremese?-, pastel, frutas 
y vino. 
A la comida asistirá el gober* 
nedor. 
La Diputación, quí; rn su sesión 
del día 1.° acordó facultar a su 
presidente señor Balaguer p m 
organizar los setos a celebrar con 
motivo de )a proclamación de la 
Constitución, acordó costear la 
comida y la cena de mañana a los 
pobres del Comedor de Caridad, 
así como dar una comida f xtraor-
dinaria el sábado a los acogidos 
en la Beneficencia, Manicomio y 
Asilo de Ancianos desamparados, 
repartiéndose entre ellos diversos 
obsequios, juguetes, prendas, ta 
baco, etc., etc. 
| ^^a¿ ' ' »BB 'B 'B»agr ¿ G 6 *¿áa8Ba^a i»S i ' 
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N O T A D E PFK 
C L A S E S E X T R A 
Provenza 6'00 pías, kilo 
Gijona en barra ... 5'60 > > 
Id. cajifas de ... 
libra V85 » » 
Gijona en cajitas 
media libra l'OO » » 
Guirlache 5'00 * » 
Mazapán y e m a , 
plña y gunda... 5'00 » » 
Mazapán frutas 
surtidas 4'40 » > 
• l i l i 
JYlanuíacíurados 
Garantía do calidades selectas 
e insuperables 
NOTA D E P R E C I O S 
C L A S E S E X T R A 
Turrón crema ... ... 6'00 ptas. kilo. 
Turrón cherta 4'80 » * 
Alicante 4'80 * » 
Cád.z 4'80 » > 
Blanco avellana... 4'20 > » 
Blanco piñón ... ... 4'80 » » 
Negro almendra... 4'00 » > 
Figuritas de maza-
pán de Toledo ... 6'00 » » 
Cascas de Valencia 5'00 » » 
y 
CLASES ESPECIALAS 
Alicante y blanco, 275 pesetas kilo. Negro, 260 pesetas kilo. Guirlache, 250 pesetas kilo. 
DESCUENTO EN RELACION A LA IMPORTANCIA DEL PEDIDO 
FABRIC A: Mufi z Nougués, 2 y l . DESPACHO: P d -C rl-s Còr.t 1, 29. MÍ 
De interés para Teruel 
i El alcalde ha recibido un tele* 
i grama del director geaeral del 
Tesoro, participándole que con 
; arreglo a lo solicitado por la Co-
^ misión que fué a Madrid hace 
unos días, ha sido resuslta favo» 
, rablemeníe por el ministro de H** 
j cienda la cotización enlBolsa de 
las obligaciones emitidas por 
nuestro Ayuntamiento. 
L a elección de presidente 
A la hura de cerrar la edición 
ss está procediendo a la elección 
de presidente de la R-pública, 
par.• cayo c*rgo, como es sabido, 
se designa a don Niceto Alca?á 
Zamora. 
Mañana a las dos y media de la 
tarde prometerá sí cargo ante la 
Cámara. 
u r . c « P a s a « •;« 
H!iiiiiiHiiiiiRi3!Mi¡inimm 
P R E C I O S DE SUSCRIPCION 
En Teruel, al mes . . . . 1,50 pesetas 
Fnera, al trimestre . . . 6.00 » 
Anuncios, reclamos y esquelas, 
según tarifa 
L» l irprcnía editora tíc feEPUBtir 
cccfcccima toda clise dt mcdelEcicj 
prospectos, facturas, recibos, circuiar^ 
reglamentos, obrs;s, revistas, etc., e 
Ronda de Víctor Pruneda, nútn. 20 
Jueves 10 de diciembre de 1931 
Redacción y Administración^ Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 
Toda la correspondencia al Adnnnislra(i0r 
(DESPACHO DEL OTRO MUNDO. 
INTERVIEW CON JOSE NAKENS) 
Del mismo modo que en algu 
uos puntos de la España católica 
se han sucedido las apariciones y 
coloquios de vírgenes y santos, 
también parece ser que nuestros 
antepasados anticlericales h a n 
conseguido autorización para dar = 
se uu paseito por la España repu 
blicana y ponernos en antecedan 
tes de lo que por aquellos lugares 
ultraterrenos sucede. 
A l efecto, hace unos días mi 
percepción interna y externa hi 
zome conmover el espíritu; que 
dé en éxtasis y por lo tanto con-
vertido en un aparato de teleco-
municación interplaneterio. Mas, 
¿qué veo? No seréis fantasmas va 
gos? Qaé queréis y que buscáis? 
—Serénate: ¿ao eres tu «El Ma-
ño Encadenado^ -parecióme oir. 
—En efecto. 
—Pues yo soy el espíritu ances-
tral de José Nakens. Me conoces, 
no necesito recordarte; sólo ven 
go a interesar a cuantos me ha 
beis leído, que mi labor anticleri-
cal sea protegida, máxime en es 
tos momentos que tanta luz puede 
dar a la mujer española, cuyos 
derechos electorales le han sido 
concedidos y bien pudiera ser ar-
ma que para su defensa entregáis 
a curas, frailes, beatas y but gue 
sía. 
Por estos mundos de Dios, nada 
me es ignorado, cual concibe en 
la Tierra; no existe más que 
una verdad, cuya es bastante des 
virtuada por ios llamados sacer-
dotes y siervos del Ssñor. El gran 
Hacedor es presa de gran des^on 
tentó y hasta me dijo proyecta 
volver a la reencarnación para 
predicar nuevamente sus doctd 
nas, castigando debiaamante a sus 
profanadores. 
—Prosiga, admirado Nakms. 
—Tengo el tiempo tasado y, 
más que a t i , a otros necesito ha 
blar. 
—Una prtgtmta nada más. ¿Qué 
hay del Purgatorio? 
—Escúchame y hazio s^b^r. 
«Como sabes muy bien, ya dije 
entre los mortales qae ei Porga 
torio acabaría pronto por estar 
desalojado. Así es; está vacíu d«s« 
de hace muchj tiempo. Ni em-
pleados hay, en tanto no lleguen 
PUdáin, Gi l Robles, Royo Villa-
nova y sus secuaces. ¿Las causas? 
Ahí va una demostración eviden-
te, toma nota. 
>Las indulgencias plenarias o 
»parciales concedidas por los pa-
lpas son infinitas: su enumera-
>cíón llenaría folios de folios. La 
imayor parte consisten en ciertas 
> prácticas muy fáciles que se 
»cumplen en dos o tres minutos 
>y todas o casi todas están desti-
*nadas a sacar almas del Purga-
t o r i o . Además de ios simples lia. 
»les o ae ios fieles simples, hay 
>por lo menos un millón de curas 
>católicos, frailes y monjas que 
>se pasan el tiempo mascullando 
»oraciones por los difuntos. 
>Cada cura les consagra tam-
>bién un recuerdo en su misa to-
>dos ios días; habría que sumar el 
>uúmero de misas pagadas para 
•bien de almas, pues sólo el car-
»denai Monerciilo uejó óchenla 
*mü duros para misas. LJS cató-
>lícos menos fervorosos rezan 
«también por sus parientes y ami 
>gos, y hasta en los colegios, es 
»cuela e internados, {hay que ver 
>los rosarios, avemaiías y padre-
>nuestros que se les ha hecho re 
>zai 1 Por último, en todas las igle-
s ias del Universo, se celebra una 
>octava todos los añjs expresa-
*mente para desalojar el Purga 
•torio. 
>Expuesto esto, he aquí los cál-
culos: 
>El mundo tiene unos 150 mi 
>llones de católicos, de los cuales 
>mueren, según la estadística, 
»10.125 por día. 
•De estos se condenan más de 
»las tres cuartas partes, porque 
> muchos son los llamados y pocos 
»>los elegidos; más para evitar dls-
>cusiones admitamos que todo? 
>vayan al Purgatorio. 
>Con solo que cada mi l católi» 
»cos vivos ganen una indulgencia 
El Exorno. Ayuntamiento ha organizado 
al viernes 11 varios festejos de conmemora 
ojón de la proc " ' 
española de ia 
del jefe de Estado 
E n c o n m e m o i a c i ó n y s o l e m - el phofécnico seño/ Monzonís 
nidcid de la proclamación del que icco i re iá las p i ñ á p a l e s 
nuevo Código tundamental de calles de la ciudad, 
¡a República y de la elección y Teruel, 9 de diciembre de 
promesa del jete ae Estado, el /93/ . 
excelentísimo Ayuntamiento , 
queriendo dar una prueba de 
•plenària en veinticuatro hoxàs^adhes ión al régimen republica-
»ios 150 millones salvan todos los i ¿/o y con objeto de que esta : 
»díasl50.000aímas;ysiseganaso-LS/e/77/?/e Heroica Ciudad <7^;E | 
^lamente una indulgencia plena en fOC¡0 momento ha d a d o 
El alcalde, 
MANUEL BERNAD. 
*ria por cada 10.000 católicos, se 
•salvarán diariamente 15.000 al 
>mas, o sea casi un tercio más de 
las que recibe el Purgatorio. 
•Pero las cifras que preceden 
>no dan aún idea de la fabulosa 
»cantidad de almas que se sacaría 
del Purgatorio si se encontrasen 
>allí. Un fcjemplo: 
i E i 16 de abril de 1856 Pío DC 
>concedió todas las inaulgencias 
»de la Tierra Santa, de las siete 
>basílicas de Roma, de la Por 
»ciúncula y de Santiago de Com-
>póstela, a todo fiel portador de 
•un cierto escapulario azul, cada 
»vez que rezaba sus Pater, Ave y 
iGloria, sin necesidad de confe-
sar ni comulgar. Por otra parte, 
•las indulgencias de que se trata 
•son prodigiosas: San Ligorio, en 
•su obra «La gloria de María» to-
•mo 11, capitulo ó, dice que las 
•plenarias se elevan a 533 y las 
• parciales son infinitas. 
•De modo que diez personas 
•piadosas repitiendo el susodicho 
•ejercicio dkz veces en veínticua-
«tro horas, salvan cada día 53.300 
•almas, o sea 43.175 más del nú 
•mtro de católicos que mueren. 
Mejor UÚQ: Admitiendo que los 
10.125 católicos que mueren por 
días ingresaran en el Purgatorio, 
—suposición evidentemente fal-
sa—, y reduciendo esta cifra a ia 
mitad, o sea a 5.062, aún resulta-
ría muy excesiva; pues los conde 
nados y aquellos que van en dere 
chura al Cielo forman la inmensa 
mayoría, (ios condenados sobre 
todo). 
Un solo devoto, pues, ganando 
diez veces por día la fácii indul-
gencia de Pío I X , salva 5.350 i 
más, 288 más de las que el Purga-
torio recibe; y por lo tanto, una 
sola persona puede vacur c<ida 
noche el Purgatorio antes de dor-
mirse. 
En resumen: que como hay en 
lista sobradas indulgencias para 
unos añas, conforme llegan las al 
mí.s pasan al Cielo sin ver el Pur-
gatorio. Así que, las persoaas que 
dan cuartos para tal fia, dtben re 
traerse en adelanti. Claro está 
que en cuanto los curas se en ti-
ren de la ineficacia de estos rezos, 
renunciarán a los millones de 
millones qua esto les proporció 
na... 
• —El tiempo es llegado y una 
•sola coso té voy a rogar. 
—Dime. 
•—Proseguid ineausab'es la in 
>grata tarea de moraliaar al cie-
rro y evitar que venga ai infierno 
•tanta clerígaUa para que no 1(2 
yalborotén y perturben... Ya ha-
•breis advertido que son los va 
•salios más revoltosos y levantis« 
•eos. Salud y h.ista otra.· 
El espectro desaparece lento, 
muy lento. Vuelvo en sí y en el 
espacio infiaito distingo una este • 
la cruzada de Occidente a Orien^ 
te que, cual ténue espuma d(j 
brillante píate plata, va borrando 
las palabras negras AVARICIA. 
f CLERICALISMO , IGNORAN-
[CIA. 
pruebas de su m á s leí viente fe 
por ei nuevo régimen y por 
la tradiciona! civilidad y de- j 
moer acia de este honrado ve-
cindario ha organizado' para 
el viernes, día / / , el siguiente 
PROGRAMA D E FESTEJOS 
A las ocho de la mañana, se 
tocará la tradicional diana por 
la Banda de la Beneíicencia 
Provincial. 
A las doce, en el Comedor 
de Caridad y en el Asilo de An 
danos Desamparados reparti-
rá el exceleniísimo Ayuntamien-
to cantidades en metálico o es • 
pedes a los pobres de solemni-
dad de Teruel con moíivo de 
tan fausta conmemoración. 
A la una y media de la farde 
se celebrará en el A i agón /Zo-
te/ un banquete oficial con asis-
tencia de las auíoeidades de 
todo género y con representa-
ción de la Prensa de la locali-
dad, 
A I mediodía se celebia iá un 
concierto en la Glorieta de Ga-
lán y Castillo y por la noche, 
de seis a ocho, un gran baile 
popular en la Plaza de Carlos 
Casrel. 
• • • 
La Alcaldía ruega, y a s í espe-
ra de la democracia del pueblo 
íurolense, se asocie a tan pa-
triótica tiesta nacional adornan-
do los balcones de ias casas 
de la ciudad e invita al Comer-
• • • 
B A N D O 
Excmo. Ayunlamiento de la 
Muy Noble, FideMsIma, Dos 
Veces Heroica y Siempre He 
roica Ciudad de Teruel y en 
su nombre 
Q U I N C A L L A 
P A Q U E T E R I A 
F E R R E T E R Í A 
PERFUMERIA 
INSTRUMENTOS D E CUERDA 
Ayuntamiento que tiene tramita • 
do tal expediente cuando nos ; 
consta que en el ministerio de| 
Instrucción no ss tiene noticias, 
de él? ¿Será que no se hizo, o que j 
se perdió en el camino? 
Suponemos enterada a la C( r- j 
poración muaicipal de que en las; El domlngc, d ú 13, coincid|¡ 
Cortes se aprobó una ley especial, do con la fecln luctuosa en < 
i D. MANUEL BERNAD DOLZ.i que autoriza a los pueblos al des-' fusilaron a los gloriosos cipit¿¿| 
ALCALDE ACCIDENTAL, linde de sus montes comunales. Galán y Garcí* Hernández, ^ 
¿Por qué no se hace? ¿lateresa a procederá con toda solemnidais 
alguien que no se higa? ila secularlzición del Cementery 
La población forestal de parte en cuyo acto ssrá derriba di lata' 
de sus montes, de la cual tanto ya pia que separa al cementerio cti 
se habló, sería en extremo benefi ¡tólico del cementerio civii. 
ciosa. Si algunos ganaderos salían j A este acto*se invita a lasatfoj 
perjudicados en parte, que se invades y pueblo en gíaera). 
HAGO SABER: Qne debien-
do llevarse a cabo el próximo 
viernes, día 11, la proc'amación 
y posesión del jefe del Estado 
de la República Española y con 
objeto de que esta liberal y de-
mocrática ciudad se asocie a tan 
magno y fausto acontecimiento, 
ha organizado los oporiunos 
festejos conmemorativos y en su 
consecuencia se invda al Co-
mercio y a ia induslna Turoien-
se a que como Fiesta Nacional 
y como adhesión al régimen na-
ciente, felizmente instaurado en 
nuestra Patria por la voluntad 
soberana del Pueblo, cierren 
durante todo el día sus estable-
cimientos. 
De la misma forma se invita 
ai vecindario todo a que contri-
buya a dar mayor realce y so 
lemnidad a la fiesta, luciendo en 
los balcones las colgaduras que 
estimen por conveniente y i lu-
minen las fachadas de las casas 
en la mayor profusión posible. 
En tal estado esta Ciudad in-
victa y republicana demostrará 
una vez más su anhelo por la 
feliz instauración ^e la Repúbli-
ca Española epopeya gloriosa 
en los anales de la Historia de 
nuestra Patria y continuación, 
cío todo y a la Industria al cíe- \ por lo que a Teruel respecta, de 
r r e d e l o s establecimientos d u - l ^ ^ X M ^ POR LAS ÍRADICIONES 
¡ante todó el día. liberales del País . 
E l concierto de la Glorieta se Así lo espero, vuestro 
anunciará quemándos * una ar - Alcaid» accidental, 
tística traca esnfeccionada por\ MANUEL BERNAD. 
El eco de los pueblos 
D E S D E SARRÍON 
El presente aüo fué fatal. La 
cosecha casi nula por la extrema 
úa sequía y como su este pueblo 
la principal riqueza son cereales 
de secano y ganadería la que tam» 
bién sufrió por escasez de pastos, 
el panorama para el presente in-
vierno es desolador. 
La siembra se hizo en malas 
condiciones y como las lluvias la 
han beneficiado tan levemente 
pocas esperanzas concebimos pa-
ra la cosecha venidera. 
Por otra parte la falta de traba-
j j en los diversos puntos en doa^ 
de numerosos vecinos g maban su 
jornal aumenta el malestar en la 
mayor parte de las familias de es-
te puebio. 
El Ayuatamiento, como legíti-
mo representante de todos, debe 
procurar una urgents solució a al 
confacto. 
El camino vecinal, solicitado 
r-r >«A'A^ v , . , Íde la excelentísima Diputación 
EL MAÑO ENCADENADO \ m ha de unir este pueblo con l i 
den cuenta que ame el interés ge-
neral los sacrificios son necesa-
rios, sobre todo en gstá hora de 
consolidación de ia República. 
Si el Ayuntamiento quiere pue-
de resolver alguno y con más 
tiempo todos los problemas que 
son de incumbencia municipal 
como aguas, escuelas, con la co-
rrespondiente aportación del Es-
tado, deslindes, repoblación, em-
balses para riego, etc. Respecto 
del camino veemal, auoque tu ¿ra 
del .plan preferente de construc-
ción porque antes están los pue-
blos incomunicados debe constan 
temente insistir a la Diputación, 
a los diputados y al señor gober 
nador de la inmediata ejecución 
de las obras. 
¡Y dejarse, repito, de crear más 
odíosl Cread ideales y con ellos 
bienestar a este pueblo laborioso 
y resignado. Y no olvidéis qae un 
día puede, dejar de ser resignado 
y entonces... 
{Obras, son amores y no bue-
nas razones. 
El pasado sábado nos visitó el 
diputado a Cortes don Gregorio 
Vilateia, acompañado de sus bue 
nos amigos y correligionarios don 
Narciso Bayo, don Joaquín Alma» 
zán y don Joaquín Cavero. 
£ a el salón del Ayuntamiento 
el señor Vilateia dirigió un salu^ 
do al pueblo y se ofreció, ya que 
a ello le obliga el cargo, para to 
do que pueda redundar en bene 
ñcio de aquél. Después dió una 
conferencia en el Centro Repu-
blicano S cíalista Agrario, re-
bosante üv- pú Jlico que le escuchó 
con la mayor atención y le aplau 
dió con entusiasmo. 
Se le hicieron diversas peticio-
nes de interés general que prome^ 
tió atender cou·el mayor cariño. 
También en breve charla nues-
Nuevo coche-am-
carretera de Mases de Albentosa 
a Aliaga debe ser construido in-
mediatamente, porque a la vez 
de resolver un problema de co-
municación resolvería el paro 
obrero y con él el conflicto de des 
orden público que es inminente. 
En la Corporación municipal 
debe hacerse una política que cree ¡ tro buen amigo 'do ií J o a q u í n C ^ 
beneficios generales a todos los vero explicó diversos puutos üe 
vecinos y dejarse de partidismos 
estúpidos coa odios, rencores, 
personalismos y politiqueo de 
la ideología del partido Radical 
Socialista y recomendó concordia 
y armonía entre todos losparti-
mucho prometer y nada hacer. dos para bien de este pueblo y de 
El Municipio de Sardón tiene su- ia República, 
ficientes garantías materiales pa*! 
ra hacer un empréstito y con él 
resolver el problema del alcanta 
tillado e instalación de agua en 
los domicilios, porque con ello, 
la colonia veraniega ya numerosa 
aumentaría con los naturales be 
neficios, además de mejorar las 
condiciones de vida. 
La construcción de un grupo 
escolar, tan necesario, emplearía 
bastantes obreros. ¿Porqué dice el 
CORRESPONSAL. 
S a r r i ó a 9 X l I 3 1 . 
S E A L Q U I L A 
un local en la calle de San Andrés aú-
mero 6, en el qu« han estado instala-
dos el primitivo Café Moderno, Cole-
gio ct Médicos, Centro Integrlíta y 
últimamente la Sección de ferroviarios. 
Razón, en la misma. 
Esta ra ñaña se verificare 
piuebas del nuevo coche ambi 
lancia, adquirido por el lastitofiii 
de Higiene. 
A las pruebas asisderoa eigo^  
bernador señor Pomares Mon-
león, el insptetor provincial de 
Sanidad, el secretario de la Jaito 
don Tomás Rivera y nuestro (M 
pañero Valencia Royo. 
Podemos adelantar que se 
de un magnífico coche dotado di 
todo confort y comodidades nece 
sarias para cumplir el fia a 
está destinado. 
En breve daremos amplia ÍDI 
mación referente a esta mteres| 
te mejora. 
Por una moza 1 
Riñen dos mozos en si baüí 
Aüdorra. —E i un salón debaiii 
propiedad de José Bernad profflO'. 
vieron un fuerte escándalo 1IÍ| 
gando a las manos los jóvej 
Agustín Casellas Calvez y 
Pascual Q>íiez, de 21 y 22jg 
respectivamente. 
El motivo de la rifia fué icói* 
nól, el disputarse bailar con ^ 
agraciada joven. 
A N U N C I O 
Para la construcción del caíiiiHoK 
cinal de Torrelacárcel a este pu6*] 
se pone en conocimiento de los señó^  
contratistas,, que hasta el día 13 : 
mes en curso podían presentar pi-0?0 
siciones en la Alcaldía de Aguat611 
Las proposiciones serán a plieg0 oel^  
do, cuya apertura se verificad e' 
antes dicho a las once horas. 
Aguatón, 1.° de diciembre de 19 
El alcalde de Aguatón, 
MARTIM ANDRÉS. 
El alcalde de Tórrela» 
MARTÍN MART^' 
árc¿-
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